兵主神社神供漁場に於ける「株仲間」崩壊の過程に就いて by 祝 宮靜 & ハフリ ミヤシズ
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を
お
ち
一
じ
供
荘
を
受
く
る
所
”
正
代
な
る
も
う
で
ｒ
た
く
、
所
ヽ
一
氏
内
”
仲
間
生
に
れ
ず
・な
み
つ
た
つ
で
あ
る
か
ら
、
外
部
よ
う
‐
‐
特
に
武
成
を
背
景
上
十
一る
摩
近
メ
「
へ
ら
れ
る
と
精
一攻
を
防
↑
べ
き
な
抗
”
鉄
地
に
お
ん
ど
姓
■
つ
た
と
見
≡
れ
も
の
で
あ
る
ぅ
一，
ド
一
一
